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Resumen
En la capital de la provincia, Fusagasugá, 
gran cantidad de familias tradicionales, 
desarrollan económicamente su vida alre-
dedor de viveros, de allí el apelativo “ciu-
dad jardín de Colombia”. Con formación de 
negocios poco estructurados llevan belleza 
paisajista a diferentes rincones del país, con 
aporte a la economía del Sumapaz en toda 
la cadena de valor que por sí misma genera, 
pero sin un reconocimiento gubernamental 
por la falta de estudios a este subsector y la 
informalidad en que se desarrolla.
En este estudio se pretende en una prime-
ra fase, analizar la situación empresarial 
actual de los negocios dedicados a esta 
actividad, representados por la Asociación 
GH9LYHULVWDVGHOD3URYLQFLDGHO6XPDSD]
(ASOVIZ). Con una metodología de corte 
descriptivo y mediciones transversales, 
mediante la aplicación de encuestas 
personalizadas.
En la segunda fase, se realizó un análisis 
comparativo, tomando estudios diagnósti-
cos antecedentes elaborados por el grupo 
de investigación ARADO, que en el año 
2008 seleccionó una muestra de 193 vive-
ros. Aquí, la metodología utilizada se centró 
en la observación estructurada y la aplica-
ción de instrumentos técnicos que permitie-
URQHVWDEOHFHUUHODFLRQHVWDEXODGDVJU£ʳFDV
y análisis de cruce de variables, determinan-
do el desarrollo de este subsector.
Palabras claves: 
Asociación, Administración, Organización y 
Mercado agrícola.
Abstract
In the Capital of the district, Fusagasuga, 
there are a great number of families 
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that traditionally live on tree nurseries. 
That is why the name “Garden city of 
Colombia”. These people have a not very 
well business structured studies but they 
take this beauty landscape to different 
places in the country, with a contribution 
to Sumapaz economy with everything that 
goes around it. They have no government 
recognition because of informality and 
lack of studies in that sub sector.
This investigation pretended to analyze 
the concurrent corporate situation 
of business dedicated to this activity 
represented by the Association on 
ODQGVFDSHUVRI6XPDSD]LQLWVʳUVWSKDVH
The methodology implemented was 
descriptive and transversal measures, 
through the application of personalized 
surveys.
In the second phase, a comparative 
analysis was made, taking diagnostic 
studies elaborated by a research group 
called ARADO. A sample of 193 landscapes 
were selected in the year 2008. The 
methodology was centered in the 
structural observation and the application 
of technical instruments which allowed to 
established tabulated relations, graphics 
and the analysis of variables determining 
the development of the sector.
Key words: 
Association, Administration, organization 
and agricultural market.
Résumé
Á Fusagasugá, capitale de cette province, 
il existe un grand nombre de familles qui 
développent leur activité économique, 
par tradition, autour des pépinières. 
De là, l’appellatif de «cité-jardin de 
Colombie». Ils possèdent des commerces 
peu structurés, mais qui en apporte de la 
beauté au paysage partout en Colombie et 
ailleurs, en plus, ils contribuent à toute la 
chaîne de valeur économique du Sumapaz. 
Malheureusement, ils ne comptent pas 
avec le soutien du gouvernement à cause 
du manque d’études sur ce sous-secteur 
de l’économie et au caractère informel qui 
recouvre son développement.
Dans cette étude, on a voulu, dans un 
premier temps, analyser la situation 
d’entreprise des affaires consacrées 
à cette activité, représentées par 
l’association d’horticulteurs des pépinières 
de la province du Sumapaz (ASOVIZ). On a 
appliqué une méthode du genre descriptif 
et des mesures transversales avec des 
enquêtes personnalisées.
Dans un deuxième temps, une analyse 
comparative a été effectuée en prenant 
comme référence des études préalables, 
réalisées par l’équipe de recherche 
«ARADO» (labour) qui dans l’année 2008, 
a sélectionné un échantillon de 193 
pépinières. Cette fois, la méthodologie a 
été centrée sur l’observation structurée 
ainsi comme sur l’application d’instruments 
techniques qui ont permis d’établir des 
rapports en tableau, des graphiques et des 
FURLVHPHQWV GȤDQDO\VHV YDULDEOHV DʳQ GH
déterminer l’état de développement de ce 
sous-secteur.
Mots clé: 
Association, administration, organisation, 
marché agricole
Introducción
El siglo XXI trajo consigo el desarrollo de 
las telecomunicaciones, lo que generó la 
internacionalización de los negocios. La 
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competencia, antes local, hoy se hace glo-
bal; razón por la cual los negocios poco es-
tructurados tienden a salir del mercado. Se 
requiere el uso de herramientas adminis-
trativas para fortalecer las organizaciones, 
haciéndolas sostenibles y competitivas.
3HQVDQGR HQ HVWR VH WRPD HO VXEVHFWRU
agrícola viveros, que aporta a la economía 
de la región, pero que por su informalidad 
funcional puede desaparecer con el tiem-
po, dejando graves secuelas al patrimonio 
provincial.
Se realizó un análisis comparativo toman-
do dos estudios antecedentes, con lo cual 
se pudo establecer un diagnóstico claro de 
las mayores debilidades y amenazas; así 
como fortalezas y potencialidades, des-
de el punto de vista empresarial, de esta 
actividad. Brindando instrumentos que 
permitan mejorar la toma de decisiones y 
prácticas organizacionales.
En este estudio se observa también, el 
proceso de asociatividad, su evolución y 
los intentos fallidos como consolidación 
organizacional. Es importante demostrar 
ORV EHQHʳFLRV GHO SURFHVR FRODERUDWLYR \
solidario de la asociación que impulsaría 
su actividad, ofreciendo solidez y creci-
miento económico regional con genera-
ción de empleos directos e indirectos.
El presente documento se estructura así: 
revisión literaria, que hace referencia teó-
rica frente a la organización, administra-
ción y Asociatividad y la normatividad que 
controla dicha actividad; la contextuali-
zación histórica del subsector viveros en 
la ciudad de Fusagasugá y antecedentes 
JHRJU£ʳFRV 3RVWHULRUPHQWH VH SUHVHQ-
ta la metodología utilizada que describe 
el proceso para determinar los análisis 
expuestos, resultados, conclusiones y re-
IHUHQWHVELEOLRJU£ʳFRV
Revisión literaria
Los documentos centrales referentes para 
el desarrollo del trabajo fueron:
Teorías administrativas, postuladas por 
Frederick Winslow Taylor, quien, en el 
siglo XX, determina los principios y en-
foques que preparan a las empresas en 
el paso hacia la globalización. Lourdes 
Munch, resalta en su libro: “Administra-
ción, gestión organizacional, enfoques 
y procesos administrativos” a Taylor con 
la siguiente frase: “el objeto principal de 
la administración ha de ser, asegurar la 
máxima prosperidad para la empresa y la 
máxima prosperidad para cada uno de los 
HPSOHDGRVȧ0XQFK3RURWURODGR
Chiavenato, con su estructura administra-
tiva, en el texto: “Introducción a la teoría 
general de la Administración” indica: “Ad-
ministración es el proceso de planear, or-
ganizar, dirigir y controlar las actividades 
diseñadas por cada una de las áreas que 
FRQIRUPDODHPSUHVDDʳQGHFXPSOLUFRQ
los objetivos, estrategia, misión y visión 
de la misma, mediante la ejecución de las 
labores asignadas a cada uno de los cola-
boradores”. (Chiavenato, 1997).
6LQ SHUGHU GH YLVWD DXWRUHV FRPR 3HWHU
Drucker, y sus teorías administrativas; 
principal exponente de la administra-
ción post-moderna, con modelos de ges-
tión orientados hacia el cumplimiento 
de objetivos organizacionales. Drucker 
PDQLʳHVWD OD QHFHVLGDG TXH WLHQHQ ODV
organizaciones de no tomar como refe-
rencia e innovación el futuro, motiva y 
promueve el mantenimiento y creación 
de nuevas ideas para el presente. En la 
FRQFHSFLµQDFWXDO3HWHU'UXFNHUUHVDOWD
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ȦOD LQVXʳFLHQFLDGHO(VWDGRFRPRDJHQWH
de redención social y evidencia que sólo 
la productividad de una nación puede ge-
nerar equidad entre su pueblo” (Drucker, 
1998), por tal motivo impone conceptos 
claves como la privatización y empren-
dimiento por parte de las organizaciones 
sin ánimo de lucro ya que aportan en 
pensamiento y acciones practicas al me-
joramiento continuo de las mismas.
Teorías sobre asociatividad, tomadas de 
'LQL 5RVDOHV \ 3HUHJR TXLHQHV FRQFHS-
WXDOL]DQ\GHʳQHQODVYHQWDMDVHVWUDWHJLDV
competitivas y etapas de la misma. Des-
tacando a Rosales, para quien la asociati-
vidad es un “Mecanismo de cooperación 
HQWUH3<0(ȤVHQGRQGHFDGDSDUWLFLSDQWH
decide participar con otros para la búsque-
da de un objetivo común.” (Rosales, 1997)
Se tomó la revista de la EAN No. 68 y su 
artículo: “La asociatividad como fenómeno 
evolutivo, análisis de casos colombianos”, 
en donde su autor Juan Gonzalo Castella-
nos, analiza los impactos que tienen las 
acciones que se realizan conjuntamente 
en un clúster, en el lapso de cierto tiempo. 
También se expresa que la política puede 
ser un incentivo para crear redes de cola-
boración y asociaciones entre empresas 
GHOPLVPRVHFWRUSRUORVEHQHʳFLRVDORV
que se puedan hacer acreedoras. Indica 
que “la asociatividad, es de vital importan-
cia en el panorama empresarial y se acen-
W¼DHQHOFDVRGH3\0(VSRUODQHFHVLGDG
que tienen estas empresas de competir 
en mercados nacionales e internacionales 
con empresas de otras regiones en vías de 
desarrollo, las cuales ya están organizadas 
y son altamente competitivas, como es el 
FDVRGH,QGLD3D¯V9DVFRDOJXQDV]RQDVGH
Argentina, Chile, Brasil y México.” (Caste-
llanos J. F., 2010)
3RURWURODGRH[LVWHQXQDVHULHGHQRUPD-
tivas en Colombia, que constituyen el mar-
co jurídico que rige la gestión ambiental 
de las actividades agrícolas y en particular 
las empresas comercializadoras de plan-
tas ornamentales y frutales; las cuales se 
SXHGHQ HQFRQWUDU HQ OD &RQVWLWXFLµQ 3R-
lítica que regulan los derechos colectivos 
y del medio ambiente, así como las leyes 
sobre los recursos naturales renovables y 
protección del medio ambiente (Ley 2811 
de 1974), Decretos y Resoluciones del Mi-
nisterio de Salud y del Medio ambiente, 
así como del Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA), sobre sanidad vegetal, pro-
ducción, acondicionamiento, almacena-
miento, comercialización, uso de semillas, 
importación y exportación, entre otras. 
Resoluciones y acuerdos de La Corpora-
ción Autónoma Regional (CAR) sobre usos 
del agua y el suelo.
En la literatura analizada, se hace referen-
cia además al texto “Recopilación históri-
ca del municipio de Fusagasugá”, del autor 
Félix Raúl Martínez, quien muestra en su 
recorrido la evolución de su sociedad de la 
PDQRGHODDJULFXOWXUD\HOFXOWLYRGHʴR-
res, plantas ornamentales y árboles. Con 
HVWD OHFWXUDVHSXGRLGHQWLʳFDUHVWHVXE-
sector agrícola como parte de la historia 
provincial, en donde se vislumbra, como 
el acontecer de la agricultura viverista en 
la región del Sumapaz ha permanecido in-
cipiente, a pesar que comprobada y geo-
JU£ʳFDPHQWH HV SURSLFLD SDUD OD VLHPEUD
de innumerables productos de alimenta-
ción, ornato e incluso medicinal y es, este 
último, por el cual se dio a conocer en el 
contexto de nuestro país. La región, y en 
especial Fusagasugá, era un sitio de po-
breza, no se tenía la presencia de metales 
preciosos lo que en la época de la conquis-
ta lo hubiese hecho atractivo, región de 
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asentamientos indígenas y la importancia 
se remontaba a su naturaleza y ubicación. 
ȦXQDODUJDWUD\HFWRULDHQHOFXOWLYRGHʴR-
res y que por ello es hoy conocida como 
Ciudad Jardín” (Martínez, 2011).
Se referenciaron el informe de los estudios 
socio-económicos de sectores Fusagasugá 
y el trabajo “Análisis de empleabilidad e 
impacto socio-económico del subsector 
9LYHURV\ʴRULVWHU¯DVHQ)XVDJDVXJ£ȧTXH
aportaron datos estadísticos referentes a 
empleabilidad, ubicación, responsabilidad 
social con los empleados, y otros. Estos 
documentos fueron desarrollados en el 
año 2008 por docentes e investigadores 
auxiliares del grupo ARADO. Los datos 
aportados, sirvieron como antecedente 
para la realización del ejercicio comparati-
vo orientado a analizar el progreso de esta 
actividad económica.
$QWHFHGHQWHVJHRJU£ʳFRV
La provincia del Sumapaz, está localizada 
al sur del departamento de Cundinamarca, 
su capital Fusagasugá. Otros municipios 
que la integran son: Arbeláez, Cabrera, 
*UDQDGD3DQGL3DVFD6DQ%HUQDUGR6LO-
vania, Tibacuy y Venecia. Limita al norte 
con las provincias de Tequendama y Soa-
cha, al sur con el departamento del Toli-
ma, al oriente con Bogotá y al occidente 
con la provincia del Alto Magdalena.
De acuerdo a proyecciones del DANE, para 
el año 2013 se contaba con una pobla-
ción de 138.267 habitantes, ubicadas en 
el área rural con 65,7% y la zona urbana 
con 34,3%. Con cultivos permanentes de 
mora, uchuva, granadilla, gulupa y tomate 
de árbol, cosecha cultivos transitorios de 
papa, arveja, habichuela y tomate. Sus ac-
tividades económicas predominantes son 
la avicultura, porcinas y ganaderas distin-
tas al ordeño.
Es un territorio con diversa riqueza natu-
ral, con una ubicación ventajosa, con al-
turas entre 500 metros sobre el nivel del 
mar, en Boquerón, hasta 3.050 metros en 
el cerro del Minoral. Con amplia gama de 
relieve, que le permite poseer cuatro de 
los cinco pisos térmicos: cálido, templado, 
IU¯R\S£UDPR3RVHHDʴXHQWHVGHOU¯R&KR-
cho, Negro con la quebrada Legía, también 
FXHQWDFRQORVU¯RV3LODU\6DQ-XDQ *R-
bernación de Cundinamarca, Secretaría de 
3ODQHDFLµQ
/D 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ GH &XQGLQD-
marca, en sus datos estadísticos al año 
2005, muestra que la provincia concentró 
el 6,6% de la producción y Fusagasugá se 
consideró como el principal centro econó-
PLFRFRQXQGHO3,%WRWDOVHJXLGRGH
Silvania con un aporte del 9%.
En las cifras reportadas por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de acuerdo al regis-
tro mercantil, se puede observar que en 
la división por actividades económicas al 
2008, la correspondiente a agricultura, ga-
nadería, caza y silvicultura, representa un 
7,4%. Cabe resaltar que este análisis solo 
hace referencia a sociedades jurídica y que 
están registradas en la CCB. Ahora bien, 
con respecto a la economía en Fusagasugá 
la agricultura presenta una participación 
GHOHQHOYDORUDJUHJDGRFRQXQ3,%
de 9,130; de acuerdo a cálculos CNC con 
EDVH HQ3,%PXQLFLSDO DO  HVWLPDGR
por la secretaría de planeación de Cundi-
namarca. (Alcaldía de Fusagasugá, 2012)
Metodología
En la primera fase se realizó una medición 
utilizando un corte transversal, ya que se 
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analizaron diferentes variables en un mo-
mento determinado y no con relación a 
sus cambios a través del tiempo.
Se utilizó la investigación descriptiva, des-
cribir en este caso es sinónimo de medir. 
“Los estudios descriptivos buscan desa-
UUROODU XQD LPDJHQ R ʳHO UHSUHVHQWDFLµQ
(descripción) del fenómeno estudiado a 
partir de sus características. Describir en 
este caso es sinónimo de medir. Miden 
YDULDEOHVRFRQFHSWRVFRQHOʳQGHHVSH-
FLʳFDUODVSURSLHGDGHVLPSRUWDQWHVGHFR-
munidades, personas, grupos o fenómeno 
bajo análisis” (Dankhe, 1989). Se describió 
de modo sistemático las características de 
cada una de las unidades productivas (vi-
veros) y las de la Asociación, sus situacio-
nes y acontecimientos. No se comprueban 
hipótesis.
El método aplicado fue el cuantitativo, 
permitió medir las variables, desarrollan-
do un análisis porcentual por cada una y su 
participación dentro del estudio, realizan-
do mediciones numéricas y conteos, para 
establecer patrones de comportamien-
to tanto de la asociación como de cada 
una de las unidades productivas, que la 
conforman.
Muestra
En la primera fase, se realizó una inves-
tigación de campo para la aplicación de 
un instrumento diagnóstico técnico de 
recolección de información, aplicado de 
manera directa a cada integrante miem-
bro de la Asociación ASOVIZ. Con una 
SREODFLµQʳQLWDTXHFRQWLHQHXQXQLYHUVR
de 88 viveristas. Muestra de 79 asociados, 
quienes accedieron voluntariamente a la 
investigación.
En la segunda, se hizo un análisis compa-
rativo partiendo del estudio antecedente 
realizado por el grupo de Investigación 
ARADO en el año 2008, con una muestra 
de 193 viveros ubicados en la ciudad de 
Fusagasugá. Se establecieron relaciones 
WDEXODGDV \ JU£ʳFRV TXH SXGLHURQ GH-
terminar la evolución del subsector. Las 
variables contrastadas fueron: ubicación, 
tipo de empresa, propiedad del terreno, 
tipo de contratación laboral y pagos de se-
guridad social a los empleados.
Resultados
3ULPHUD HWDSD ,QLFLD HO HVWXGLR FRQ HO
DQ£OLVLVDGPLQLVWUDWLYR\ʳQDQFLHURGHODV
unidades productivas de la Asociación de 
9LYHULVWDV GH OD 3URYLQFLD GHO 6XPDSD]
ASOVIZ, realizado en el año 2016. ASO-
VIZ, se tomó como universo para la inves-
tigación por ser la agrupación con mayor 
FDQWLGDGGHDʳOLDGRV\FRQP£VWLHPSRGH
vigencia para este subsector.
Es una entidad sin ánimo de lucro, ESAL, 
constituida en el año 2000, cuyo objetivo 
es “contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus asociados, su familia 
y todas aquellas personas que directa o 
indirectamente tengan algún vínculo con 
el gremio; así como defender sus intereses 
comunes y representarlos jurídicamente 
ante los diferentes entes públicos y pri-
vados.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2015). A la fecha del estudio en sus regis-
tros contaban con 110 asociados, 88 acti-
vos. En el diagnóstico realizado, se pudo 
establecer que ASOVIZ, aunque con más 
de una década de estar fundada, se reac-
tivó en abril del 2015, estaban legalmente 
IRUPDOL]DGRVFRQFHUWLʳFDGRGH&£PDUDGH
Comercio y estatutos vigentes a la fecha. 
1RFXHQWDQFRQVHGHSURSLD3RVHHQXQD
estrategia organizacional que no es de 
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conocimiento general de los asociados y 
está desactualizada. No existe ningún tipo 
GHPDQXDORSRO¯WLFDIUHQWHDODDʳOLDFLµQ
compromiso y cobro de cuotas monetarias 
para sus asociados, o cualquier otro. Hay 
cargos para la asamblea general, pero no 
se tiene completa claridad sobre las fun-
ciones de cada uno, con poco compromiso 
en la totalidad de sus integrantes.
En cuanto a la comercialización, participa-
ción en eventos y promoción de productos 
GHORVDʳOLDGRVHVFDVLQXODSXHVHOREMH-
tivo, hasta ahora cumplido como asocia-
ción, es la protección de sus integrantes 
y desarrollo de actividades sociales. Como 
fortaleza, se encuentra un fuerte espíritu 
de liderazgo, lo que ha permitido en los úl-
timos años la búsqueda de apoyo con enti-
dades gubernamentales y privadas. No se 
evidencia una imagen corporativa clara y 
moderna, el logo presentado no es conoci-
do por todos los asociados y no muestran 
vallas, letreros, anuncios y publicidad en 
JHQHUDO FRQ VX LGHQWLʳFDFLµQ$629,= HV
potencialmente una asociación que, con 
una adecuada organización administrativa 
\ʳQDQFLHUDSXHGHEULQGDUFUHFLPLHQWRQR
solo a sus integrantes sino al medio en el 
que se desarrolla.
Ubicación: De acuerdo al diagnóstico rea-
OL]DGRSRU OD2ʳFLQDGH3ODQHDFLµQGH OD
Alcaldía de Fusagasugá (2010), la exten-
VLµQVXSHUʳFLDULDGHO0XQLFLSLRHVGH
kilómetros cuadrados. La zona urbana, con 
una extensión de 14 Km2 (aprox.) se subdi-
vide en 6 comunas: Centro, Norte, Oriental, 
Sur-Oriental, Occidental, Sur Occidental. La 
zona rural está dividida en 5 Corregimien-
tos (suroccidental, occidental, oriental, no-
roriental y suroriental) con 36 veredas y 
acoge al 20% de la población total.
La población analizada se encuentra dis-
tribuida así:
Tabla 1: Ubicación asociados ASOVIZ
Ubicación Cantidad %
Corregimiento Suroccidental 56 71%
Corregimiento Occidental 13 16%
Corregimiento Nororiental 4 5%
Corregimiento Suroriental 1 1%
3DQGL 2 3%
Apulo y Viotá 3 4%
Total 79 100%
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 1 se puede observar la ubica-
ción de los asociados para el momento del 
estudio, evidenciándose una mayor con-
centración en el corregimiento Surocci-
GHQWDOP£VHVSHF¯ʳFDPHQWHHQODYHUHGD
OD 3XHUWD FRQRFLGR FRPR &KLQDXWD 6H-
guidamente con un 16% el corregimiento 
Occidental entre Novillero y Bosachoque, 
una representación del 5% para el Noro-
riental entre Tierra Negra y la Aguadita. Y 
un 7% a ciudades diferentes a Fusagasugá.
Se evidenció que, a pesar de la visión como 
asociación por cubrir toda la provincia, solo 
se cuenta con una representación del 4% 
de ciudades diferentes a Fusagasugá y se 
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observó que un 4% no pertenecen al Su-
mapaz. Esta condición propicio el análisis 
comparativo con un estudio antecedente 
realizado solo en la ciudad de Fusagasugá 
para el año 2008.
Análisis del proceso organizacional
Los viveristas asociados tienen claridad so-
bre la razón de ser de su negocio y la fun-
damentación, bajo unos principios y valo-
res éticos; pero no los tienen elaborados ni 
documentados bajo una estructura orga-
nizacional adecuada. En cuanto a la visión, 
el 54% de la muestra tiene alguna clari-
dad sobre ésta, allí expresan en su mayo-
ría aspiraciones al sostenimiento familiar 
y la comercialización de sus productos a 
diferentes lugares del país. El 59% dice ha-
cer planeación, pero se pudo observar que 
ésta no es estructurada, ni organizada. Ver 
la Tabla No. 2.
Tabla 2: Dirección estratégica
Claridad sobre la mi-
sión de su negocio Documentado
Fundamentación 
en principios y 
valores
Documentados
% Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto
SI 96% 76 15% 12 SI 95% 75 8% 6
NO 4% 3 85% 67 NO 5% 4 92% 73
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
Figura 1: Respuestas Dirección estratégica
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
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(QODʳJXUDVHHYLGHQFLDTXHDXQTXHHO
96% de los encuestados responden a te-
ner claridad sobre la misión del negocio, 
solamente está documentada en un 15%. 
Lo mismo sucede en cuanto a los valores 
\ SULQFLSLRV ORV HQFXHVWDGRVPDQLʳHVWDQ
la fundamentación de los mismos en un 
95%, con una documentación de éstos de 
tan solo el 8%. Aquí se puede observar que 
no existe una estructura organizacional 
fundamentada.
3RU OR DQWHULRU VH SXHGH GHPRVWUDU OD
inexistencia de un proceso administrativo 
ordenado y controlado, que conllevó a no 
poder alcanzar objetivos óptimos que per-
mitan el desarrollo y crecimiento de este 
subsector de la economía, obligándolos 
a ser un negocio solo de sostenimiento 
diario, más no de proyección, desaprove-
chando las oportunidades que tiene este 
mercado a nivel nacional e internacional, 
limitándose a una economía local que 
puede llevarlos a desaparecer con el auge 
de la globalización. El 54% de los viveris-
tas asociados tiene una antigüedad de más 
de diez años en el negocio, condición que, 
aunque ha generado conocimiento y expe-
riencia, en la producción de plantas; cua-
lidad que no está potencializándose como 
estrategia para su crecimiento organiza-
cional y comercial local e internacional. En 
cuanto a la formalización del negocio: el 
22% no se encuentran registrados ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá. De los for-
malizados, el 84%, están registrados como 
persona natural, solamente el 42% res-
ponden realizar registro de contabilidad 
VLPSOLʳFDGD\WDQVRORHOOOHYDQFRQ-
tabilidad con normatividad legal. Es decir, 
el 79% restante está expuesto a sanciones 
que van hasta por 200 salarios mínimos 
legales vigentes. La informalización de los 
negocios, genera graves daños a la econo-
mía de una región, originando consecuen-
cias como: competencia desleal, irregula-
ridades laborales, lucro cesante tributario 
con la evasión de impuestos, entre otras. 
Es por esto, que los asociados no forma-
lizados están afectando al gremio, ya que 
no se puede hacer una estandarización de 
precios, si no se cuenta con las mismas 
condiciones y costos que por supuesto se 
incrementan para quienes cumplen con la 
normatividad legal y tributaria. La socie-
dad se ve afectada, ya que con el recaudo 
GHORVWULEXWRVVHʳQDQFLDODLQYHUVLµQVR-
cial que al evadir no cumple con este ciclo.
Análisis a la administración  
del talento humano
En este negocio, principalmente familiar, 
y con poca estructura organizacional, el 
75% no realizan pagos a seguridad social; 
y lo que incrementa la debilidad de éstos, 
HOQRHVW£QDʳOLDGRVWDPSRFRDO6LV-




 a seguridad social
Si la respuesta es no, están  
DʳOLDGRVDO6,6%(1
Respuesta % Absoluto Respuesta % Absoluto
SI 25% 20 SI 76% 45
NO 75% 59 NO 24% 14
TOTAL 100% 79 TOTAL 100% 59
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
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)LJXUD$ʳOLDFLµQHQVDOXG
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
El proceso de selección realizado por los 
diferentes asociados, se basa en las refe-
rencias, con contratos verbales en un 76% 
\ XQD SHUPDQHQFLD GH FRQWUDWRV ʳMRV HQ
representación del 41% y 59% en forma 
esporádica por tarea.
El nivel educativo de los empleados es 
SRFRFDOLʳFDGR HOGH ORV UHVXOWDGRV
responden tener solo primaria, el 34% ba-
chiller y tan solo el 10% con formación 
técnica o profesional. Razón por la cual 
necesitan apoyo desde la academia y otros 
entes gubernamentales que contribuyan 
a fortalecerlos en pro de su crecimiento y 
estructuración organizacional.
Responsabilidad Social Ambiental
Las preguntas se orientaron para determi-
nar el manejo de aguas residuales, admi-
nistración de residuos sólidos y químicos 
utilizados en el proceso y la existencia de 
GHVSHUGLFLR GH PDWHULDOHV 3DUD OR FXDO
el 70% respondieron realizar un mane-
jo adecuado de aguas residuales, debi-
do a los problemas que enfrentan por el 
abastecimiento de agua en temporada de 
verano, condición por las que se ven obli-
gados a optimizar sus procesos para poder 
sobrevivir, realizando, por ejemplo, reco-
lección de aguas lluvias y con riego dirigi-
do desde reservorios y estanques para su 
reutilización.
En cuanto a la administración de residuos 
sólidos, realizan compostaje con los de-
sechos orgánicos y para la recolección de 
basuras de materiales inorgánicos, utilizan 
los casos recogedores. Tan solo se obtu-
vieron 16 respuestas se obtuvieron con 
procesos de reciclaje. No hay cumplimien-
to legal estricto para la administración 
de químicos, el 70% responde a almace-
namiento por separado y el 30% no hace 
ningún tratamiento especial con los mis-
mos. Lo que trae consigo consecuencias 
negativas ambientales y físicas, ya que no 
cuentan con la adecuada aplicación de la 
normatividad, respecto a riesgos químicos 
en salud ocupacional y ambiental, dado 
por la ley 430 de 1998 sobre manejo de 
residuos peligrosos
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Tabla 4: Manejo de desperdicios
Manejo de Residuos sólidos Respuestas
Compostaje  42
Recolección de basura  63
Relleno sanitario  4
Reciclaje  16
Toda a la basura  1
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de 
 las Unidades Productivas de la Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
Figura 4: Manejo de desperdicios
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
Aunque en los resultados obtenidos se 
DʳUPµ WHQHU XQ PDQHMR DGHFXDGR GH
aguas residuales y poco desperdicio de 
materiales, en el proceso de observación, 
se pudo evidenciar que falta conocimiento 
e inversión en este tema.
Mercadeo
Los mecanismos utilizados para la co-
mercialización ofertados por los viveros 
se realizan a través de medios como: 
vía telefónica, whatsapp y el punto de 
venta (vitrina); y como herramienta de 
promoción es utilizada básicamente la 
tarjeta de presentación. Tan solo el 41% 
de los asociados participa en eventos 
de promoción, siendo las ferias locales 
prácticamente la única alternativa. Ver 
tabla 5.
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Tabla 5: Participación en eventos de promoción
3DUWLFLSDFLµQHQHYHQWRVGHSURPRFLµQ Eventos en los que participa
% Absoluto Respuesta Respuestas
SI 41% 32 Ferias 27
NO 59% 47 Ruedas de negocios 3
TOTALES 100% 79 Eventos culturales 2
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
El análisis puede demostrar el bajo cono-
cimiento de herramientas y estrategias 
de mercadeo, que les podría proporcionar 
mayor crecimiento comercial y por ende 
ʳQDQFLHUR 6LQ HPEDUJR D SHVDU GH ODV
pocas estrategias, el 78% realiza ventas 
a nivel nacional y el 8% lo hace fuera del 
país, a través de intermediarios que llegan 
directamente a sus puntos de venta.
Financiero
Al tener negocios pocos estructurados y 
con altos porcentajes de informalidad, tam-
bién se determinó que la mayoría de estos, 
no cumple con las disposiciones legales co-
lombianas de llevar contabilidad, solo en 9 
UHVSXHVWDVVHFRQʳUPµDWHQGHUDGLFKRUH-
quisito; pero en el proceso de observación 
y análisis se pudo establecer el incumpli-
miento con la ley 1314 de 2009, que regula 
la contabilidad en Colombia, bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Fuerte amenaza de orden legal y 
gran debilidad para la toma de decisiones y 
comercialización de sus productos.
El 56% poseen créditos bancarios con en-
deudamiento bajo, pues tan solo 53% de 
ellos tienen saldos menores 5 millones de 
pesos, lo que explica el temor de la uti-
OL]DFLµQ GH LQVWUXPHQWRV ʳQDQFLHURV DV¯
como la legalidad que exigen los bancos 
para otorgar créditos.
El 78% de los terrenos utilizados para esta 
actividad son arrendados, y quienes lo tie-
nen propio, dicen que su valor oscila en-
tre 100 y 200 millones de pesos. Cuentan 
con una inversión en instalaciones para la 
producción de plantas, e infraestructura 
como: reservorios, zonas de germinación, 
invernaderos, etc, que pueden perderse al 
momento que tengan que entregar los te-
rrenos donde se ubican.
Figura 6:_ Propiedad del terreno donde se ubican
Fuente: Velásquez M.C & Gutiérrez C.A. (2016) Tesis: Análisis Administrativo y Financiero de las Unidades Productivas de la 
Asociación de Viveristas de la Provincia de Sumapaz (ASOVIZ).
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(QODʳJXUDVHHYLGHQFLDTXHHQDFWLYRV
ʳMRVWDQVRORHOVRQGXH³RVGHOWH-
rreno, amenaza principal para los viveris-
tas, ya que las inversiones realizadas en 
los mismos se pueden perder en el mo-
mento de tener que entregar los terrenos. 
Riesgo que aumenta sin la representación 
HQ HO 3ODQ GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO
del municipio para este subsector de la 
economía.
Segunda etapa
En ésta se realizó el análisis comparati-
vo de los dos estudios centrales, la tesis: 
Ȧ$Q£OLVLV DGPLQLVWUDWLYR \ ʳQDQFLHUR GH
las unidades productivas de la Asociación 
GH 9LYHULVWDV GH OD 3URYLQFLD GH 6XPD-
paz” (ASOVIZ), realizado en el año 2016, 
y el “Análisis de empleabilidad e impacto 
socio-económico del subsector Viveros y 
ʴRULVWHU¯DVHQ)XVDJDVXJ£ȧUHDOL]DGRHQHO
2008. Se escogieron variables que permi-
tieron comparar y determinar el desarrollo 
de este subsector agrícola.
Ubicación
Una fuerte amenaza para este negocio es el 
desplazamiento de la ubicación. No hay po-
líticas gubernamentales claras frente al lu-
gar de esta actividad, lo que se incrementa 
con problemas generados por el clima que 
puede tener temporadas de fuertes lluvias 
o de sequías, debido al efecto invernadero 
que se está viviendo a nivel global.
(QODʳJXUDVHREVHUYDTXHORVYLYHULVWDV
ubicados en la zona urbana, particularmente 
en las Comunas Suroccidental y Occidental 
han tenido que trasladarse hacia las veredas, 
desapareciendo de la muestra en el 2016. Se 
mantiene la predilección por el corregimien-
to Suroccidental para el desarrollo de esta 
actividad, sector conocido como Chinauta. 
Sin embargo, la vereda Nororiental mues-
tra un crecimiento del 11% (Veredas Tierra 
Negra y la Aguadita) y en menores porcen-
tajes, el corregimiento Occidental con un 
incremento del 6%, en veredas de Novillero, 
Cucharal y Bosachoque.
Figura 7: Ubicación del vivero
Fuente: Elaboración propia.
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Propiedad del terreno  
donde se ubican
Una de las mayores amenazas, es la pér-
dida de capital invertido por los propieta-
rios, al no ser los dueños del terreno que 
RFXSDQ3DUDODFRQIRUPDFLµQGHXQYLYHUR
se requiere una infraestructura y adecua-
ciones necesarias que no pueden ser tras-
ladadas a otro lugar.
Con el pasar de los años, se evidencia 
TXH H[LVWHQ PD\RUHV GLʳFXOWDGHV HQ OD
adquisición de terrenos para el desarrollo 
GHVXDFWLYLGDG/DʳJXUDGHWHUPLQDTXH
para el año 2008, el 50% lo conformaban 
arrendatarios, mientras que en 2016 au-
mentaron al 78%. La valorización de la 
WLHUUDHQ)XVDJDVXJ£KDFUHFLGRVLJQLʳFD-
tivamente, datos entregados por Lonjas de 
ʳQFD UD¯] GHOPXQLFLSLRPDQLʳHVWDQ TXH
en el transcurso de dos años los inmue-
bles han incrementado su valor hasta el 
doble; condición que no permite adquirir 
propiedades a los viveristas.
Figura 8: Propiedad del terreno
Fuente: Elaboración propia.
Se determina que la condición de arren-
datario aumentó con los años en un 26%; 
demostrando una alerta que debe ser ana-
lizada por los diferentes entes guberna-
mentales, la actividad viverista represen-
ta un fuerte porcentaje de aporte para la 
economía de la región y al existir despla-
zamientos puede quebrantar la sostenibi-
lidad y sustentabilidad del gremio.
Tipo de empresa
Los dos estudios ponderan el predomi-
nio de la empresa familiar, con pocas 
organizaciones legalmente constituidas, 
en su gran mayoría son negocios informa-
les, con bajos niveles de desarrollo tec-
nológico, localizados en pequeñas exten-
siones de tierra y con mínimos canales de 
comercialización; algunos presentan limi-
taciones estructurales. En 2008, el 91% 
se presentan como empresas naturales, 
tendencia que no mejora en el 2016 con 
el 94%. Las políticas nacionales en cuan-
to a la tributación y los escándalos de co-
rrupción en los que se ha visto envuelta la 
FODVH SRO¯WLFD KD JHQHUDGR GHVFRQʳDQ]D
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frente a crear organizaciones legalmente 
constituidas. (Figura 6)
Sin embargo, es importante señalar que 
dentro de este grupo se encuentran cinco 
viveros reconocidos a nivel nacional, que 
cuentan con desarrollo tecnológico que 
los ha llevado a posicionarse a través de 
sus exportaciones.
Figura 9: Tipo de empresa
Fuente: elaboración propia.
Se puede observar que la tendencia se 
mantiene para los dos años, predominan-
do substancialmente la conformación de 
empresas tipo familiar. Las políticas gu-
bernamentales, en cuanto a la tributación 
en Colombia, y los casos de corrupción han 
acrecentado la incredulidad de la pobla-
ción en cuanto a la formalización de las 
empresas, sumando a esto, la falta de pre-
paración de los dueños y empleados de 
éstos negocios.
Tipo de Contratación
En cuanto a la contratación de los emplea-
dos no ha habido una evolución, se conti-
núa con mayores porcentajes de contratos 
laborales verbales, ya que muchos de los 
establecimientos dedicados a los viveros 
no están legalmente constituidos; se pue-
de inferir que lo utilizan porque los em-
pleadores se desentienden de la respon-
sabilidad en pagos de seguridad social, 
SDUDʳVFDOHV \GHP£V. Y, de otra parte, la 
necesidad de los empleados los arroja a 
aceptar estas condiciones contractuales 
debido a la falta de oportunidades que se 
presentan actualmente dentro del Muni-
cipio. (Figura 10). Es importante resaltar 
la responsabilidad social que adquiere un 
negocio con la contratación de personal, 
que no se libera por el hecho de dejar por 
escrito el contrato.
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Figura 10: Tipo de Contrato
Fuente: Elaboración propia.
Seguridad social
Estos negocios tienen una fuerte debili-
dad frente al cumplimiento de los míni-
mos requisitos de ley para formalizar a sus 
empleados, que no cuentan en gran por-
centaje con Seguridad Social (Salud, pen-
siones y riesgos laborales ).
En el 2008, 90% de empleados no conta-
ba con seguridad social, cifra que mejora 
HQHQXQ3HURQRHVVXʳFLHQWH
pues pueden generarse graves problemas 
sociales y económicos, tales como inasis-
tencia médica, accidentes laborales sin co-
bertura de salud o pensión, entre otros, ya 
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Conclusiones
En un mundo competido y desarrollado 
con nuevas tendencias y comunicaciones, 
se pueden encontrar familias que sus-
tentan sus hogares con los negocios he-
redados y formados con trabajo, esfuerzo 
\ VDFULʳFLR 1R REVWDQWH SRU OD IDOWD GH
capacitación y la incredulidad hacia la le-
galidad que genera la corrupción, una di-
námica de la economía en toda su cadena 
de valor, no se ve fortalecida y está siendo 
amenazada con los cambios climáticos y el 
desarrollo global.
En cada uno de los análisis realizados se 
encontraron negocios poco formalizados 
que cumplen parcialmente con la regula-
ción legal colombiana, lo que conlleva a 
HVWUXFWXUDVRUJDQL]DFLRQDOHVGHʳFLHQWHV\
carencia de procesos administrativos. Un 
negocio que potencialmente cuenta con 
tradición familiar, conocimiento de la la-
bor, ubicación privilegiada y calidad en los 
productos, puede crecer y fortalecerse con 
el manejo adecuado de las herramientas 
gerenciales.
Al transcurso de los años aun cuando exista 
mayor legislación escrita frente al tema de 
contratación laboral, menor es el compro-
miso de este tipo de negocios; no se puede 
determinar si es ignorancia o simple cos-
tumbre, pero es importante reconocer la 
responsabilidad social que se adquiere en 
la generación de empleos, sensibilización y 
control del Estado frente a este tema.
Al ver el análisis comparativo (2008 – 
2016), con 8 años de diferencia se eviden-
cia un desplazamiento territorial para la 
práctica de la actividad de este subsec-
tor de la economía agrícola, a falta que 
los entes gubernamentales lo reconozcan 
\ OH RWRUJXHQ XQ HVSDFLR HQ HO 3ODQ GH
2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO \ HQ HO 3ODQ GH
desarrollo municipal y departamental.
1RVHREVHUYDXQDHYROXFLµQVLJQLʳFDWLYD
en la organización administrativa; se ne-
cesita una intervención directa de entes 
públicos y privados que puedan ofrecer 
soporte para el crecimiento y sostenibili-
dad de un negocio que brinda generación 
laboral directa e indirecta, belleza y bene-
ʳFLRDPELHQWDOVLVHOOHYDDGHFXDGDPHQWH
En cuanto al proceso asociativo, el análi-
VLV SHUPLWLµ LGHQWLʳFDU SRFRV O¯GHUHV TXH
pretenden impulsar el proceso, pero que a 
falta de capacitación y compromiso sólo es 
XWLOL]DGDODʳJXUDHQIRUPDLQFLSLHQWH1R
se ha logrado vislumbrar el panorama que 
brinda mayores oportunidades de negocio, 
mejora los costos y los establece con fuer-
za y visibilidad gubernamental.
Se crea una oportunidad para que la Uni-
versidad en sus procesos de proyección y 
con la responsabilidad social desde y ha-
cia la comunidad, establezca una inter-
vención directa mejorando los índices de 
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